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ο ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ 
'Εκδότης : «ΟΜΙΛΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ T O T Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Τ Δ Ι Α Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο ΐ » 
(Ο.Μ.Ε.Δ.) 
Γραμματεία : Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 'Αθήνα 
Συντακτική Ε π ι τ ρ ο π ή : Δ. Γ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ , Π . Δ. ΜΙΧΑΗΛΑ-
Ρ Η Σ , Χ. Γ. Π Α Τ Ρ Ι Ν Ε Λ Η Σ , EMM. Ν. Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ 
'Τπεύθυνος : Ό Γενικός Γραμματέας του 'Ομίλου 
Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο T O T Ο.Μ.Ε.Δ. 
ΒΑΣ. Σ Φ Τ Ρ Ο Ε Ρ Α Σ , Πρόεδρος, EMM. Ν. Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ , 'Αντιπρόεδρος, 
Δ. Γ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ , Γενικός Γραμματέας,Π. Δ. Μ Ι Χ Α Η Λ Α Ρ Η Σ , 
Ταμίας, Κ Ω Σ Τ Α Σ Λ Α Π Π Α Σ , Είδ. Γραμματέας, Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η Σ Τ Α Θ Η , 
ΦΙΛ. Η Λ Ι Ο Τ , Χ. Γ. Π Α Τ Ρ Ι Ν Ε Λ Η Σ , Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Σ Π Α Θ Η Σ , μέλη 
Ό τόμος αυτός στοιχειοθετήθηκε, σελιδοποιήθηκε και τυπώθηκε 
στο Τυπογραφείο Φίλ. Σ π . Λένη, Ζίχνης 19 'Αθήνα. 
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Το άγγελμα του θανάτου του "Αλκή 'Αγγέλου ήρθε άφοΰ είχε 
συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της ΰλης του εικοστού 
τρίτου τόμου του 'Ερανιστή. Ω σ τ ό σ ο το Διοικητικό Συμβού­
λιο του 'Ομίλου θεώρησε δτι οφείλε να αφιερώσει στη μνήμη 
του "Αλκή 'Αγγέλου τον τόμο αυτό, ώς μια π ρ ώ τ η χειρονομία 
τ ιμής στον άνθρωπο πού υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ο.Μ.Ε.Δ., 
πρώτος «Υπεύθυνος» του περιοδικού μας και συνεργάτης, 
ώς το τέλος τής ζωής του, τών εκδοτικών προσπαθειών του 
'Ομίλου, από τίς "Εφημερίδες του Π α ν α γ ι ώ τ η Κοδρικά και 
την 'Αλληλογραφία του Κοραή ώς την προετοιμαζόμενη έκ­
δοση τής 'Αλληλογραφίας του Ευγένιου Βούλγαρη, πού δεν 
πρόφτασε να την όλοκληροόσει και να την δει δημοσιευμένη. 
Σ τ α κείμενα πού είχαν ήδη συγκεντρωθεί προστέθηκαν 
κάποια άλλα, γραμμένα ειδικά γ ια τον "Αλκή 'Αγγέλου και 
μια βιβλιογραφία στην οποία καταγράφεται ή συμβολή του 
στην έ'ρευνα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. " Ο π ω ς εΐναι φυ­
σικό, το περιοδικό θα φιλοξενήσει στους επόμενους τόμους του 
μελέτες αφιερωμένες στή μνήμ,η τού "Αλκή 'Αγγέλου, συμ­
βολές πού γ ια διάφορους λόγους δεν πρόφτασαν να περιλη­
φθούν στον τόμο αυτό. 
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